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         Biogasolin adalah satu penyelesaian alternatif untuk mengurangkan penggunaan bahan 
api fosil global. Kini, terdapat banyak penyelidikan yang menumpukan  penggunaan bahan 
mentah yang berbeza daripada minyak sayuran untuk menghasilkan biodiesel, akan tetapi, 
kurang memfokuskan penghasilan Biogasoline. Oleh itu, pendekatan baru untuk 
menghasilkan Biogasoline diperkenalkan dalam kajian ini dimana minyak biji getah (RSO) 
digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan Biogasoline melalui proses keretakan 
pemangkin cecair yang menggunakan ZSM-5 sebagai pemangkin. Kaedah ini sesuai  
dilaksanakan untuk menghasilkan biofuel yang kaya dengan pecahan yang berbeza seperti 
petrol, minyak tanah dan diesel melalui teknik keretakan pemangkin daripada minyak yang 
boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dan juga ekstrak tumbuhan. Dalam kajian ini, 
kaedah Dean Stark digunakan sebagai set eksperimen. Kuantiti ZSM-5 dipelbagaikan 
bermula daripada 0.5 gram hingga 2.0 gram dan dijalankan pada suhu 250 ℃. Eksperimen 
ini dijalankan selama 1 minit, 5 minit dan 10 minit dan sampel yang diperolehi akan 
dianalisa menggunakan Gas Chromatography. Formula molekul hidrokarbon yang diperolehi 
daripada analisa sampel akan dibandingkan dengan formula molekul di dalam gasolin 
standard iaitu di antara 𝐶6 ke 𝐶9. Justeru itu,sampel yang diperolehi daripada proses ini 
dijangkakan mengandungi sejumlah besar hidrokarbon (% berat) dengan kandungan 𝐶6 ke 
𝐶9. Berdasarkan daripada hasil analisis sampel yang diperolehi melalui eksperimen yang 
telah dijalankan, keadaan optima untuk mendapatkan hasil biogasolin yang tinggi adalah 
dengan menggunakan 1.5 gram pemangkin dan 10 gram minyak biji getah dan dijalankan 











          Biogasoline is an alternative solution towards reducing global fossil fuel 
consumptions. Currently, there are numerous researches focusing on different feedstock of 
vegetable oils used to synthesis biodiesel is performed but less is focusing on biogasoline 
production. Therefore, the new approach to synthesis biogasoline is implemented in this 
study.  Rubber seed oil (RSO) is studied as a feedstock to synthesis biogasoline through fluid 
catalytic cracking process using ZSM-5 as a catalyst.  It is feasible to produce biofuels rich 
in different fractions such as gasoline, kerosene and diesel via catalytic cracking technique 
from edible and inedible oils and also plant extracts. In this study, Dean Stark method is 
applied as experimental set up. The amount of ZSM-5 is varied from 0.5 grams to 2.0 grams 
at 250℃. The experiment is run at 1 minute, 5 minute and 10 minute and the sample 
collected will be analyzed using Gas Chromatography Mass Spectrometry. The molecular 
formula of hydrocarbon obtained from the analysis of sample will be compared with 
standard gasoline range which is 𝐶6 to 𝐶9. Thus, the large the amount of hydrocarbon (wt%) 
with range of 𝐶6 to 𝐶9 is expected from the sample of product obtained from the fluid 
catalytic cracking of RSO. Therefore, based from the experiment and analysis of the sample 
obtained, the optimum condition to obtain the highest yield (58.15%) of biogasoline is using 
1.5 g of catalyst and 10 g of RSO at five minutes reaction time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
